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Speaking is one of important skill in mastering English. It is an important 
part of everyday interaction and most often the first impression of a person is 
based on his/her ability to speak. Because of the importance to master speaking 
skill, students must have good capability and self-confidence in speaking to 
communicate well. Nowadays, the study of English is not very successful due to 
various factors. Example in MTs NU Mazro’atul Huda Karanganyar Demak, 
based on the brief  interview with students, they tend to feel shy to speak up in the 
classroom. Generally, they are afraid of making mistakes on their speaking. 
Beside that, the students are not confident enough in practicing English speaking. 
With regard to the phenomena, the researcher try to less the problem encountered 
by the students’ speaking ability by conducting an experimental research on 
implementation of zip zap game in teaching speaking. 
The objective of this research is to find whether there were a significant 
difference between the speaking ability of eighth graders in Mts Nu Mazro’atul 
Huda Karanganyar Demak in academic year 2015/2016 before and after being 
taught by using “Zip Zap Game” through Experimental Research. 
The population of the study was eighth graders of Mts Nu Mazro’atul 
Huda Karanganyar Demak in academic year of 2015/2016. The number of the 
population was 136 students divided into 4 classes and each class has different 
number of students.it was more or less than 35 students every class. The 
researcher used VIII D class consisted of 34 students as the sample of this 
research. The researcher used cluster random sampling which is gotten by taking 
lottery. The research design used was an experimental research design with Pre-
test and Post-test by using “Zip Zap Game” as a treatment. The research 
instruments used oral test. At last, the result of the test was analyzed using t-test 
formula. 
The t (obtained) value is 13.97 in level of significance 5% and degree of 
freedom “N-1, 34-1=33, the t (table) is 2.042. So, the t (obtained) value is 13.97 
falls in critical region”. Because t (obtained) falls in the critical region, the 
research hypothesis H1, which states that there is a significant difference between 
the speaking ability of eighth graders in Mts Nu Mazro’atul Huda Karanganyar 
Demak in academic year 2015/2016 before and after being taught by using “Zip 
Zap Game”, was confirmed. 
Based on the result above, “Zip Zap Game” was effective to describe 




technique gave positive contribution to the students’ speaking ability. Then, the 
researcher suggests the teacher to use “Zip Zap Game” as the technique in 
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Berbicara adalah salah satu hal yang penting dalam penguasaan bahasa 
inggris. Ini adalah bagian penting dalam berinteraksi sehari-hari dan seringkali 
kesan pertama dari seseorang adalah berdasarkan pada kemampuanya untuk 
berbicara. Karena pentingnya untuk menguasa kemampuan berbicara, siswa harus 
mempunyai kemampuan yang baik dan kepercayaan diri untuk berkomunikasi 
dengan baik. Pada waktu sekarang belajar bahasa inggris sangat tidak sukse 
karena berbagai faktor. Misalnya di Mts Nu Mazro’atul Huda Karanganyar 
Demak, berdasarkan pada wawancara singkat dengan siswa, mereka cenderung 
merasa malu untuk berbicara di kelas. Umumnya, mereka takut membuat 
kesalahan dalam pembicaraan mereka. Selain itu, siswa tidak cukup nyaman 
dalam praktek bahasa inggris. Dengan pernyataan tersebut, penulis mencoba 
untuk mengurangi masalah siswa dalam kemanpuan berbicara dengan melakukan 
sebuah penelitian eksperimen penggunaan “zip zap game” dalam pengajaran 
speaking. 
Tujuan dari penelitian kali ini adalah untuk mengetahui kemungkinan 
adanya perbedaan atas kemampuan keterampilan berbicara siswa kelas delapan 
Mts Nu Mazro’atul Huda Karanganyar Demak tahun akademik 2015/2016 
sebelum dan sesudah diajar menggunakan “Zip Zap Game” melalui penelitian 
eksperimen. 
Populasi pada penelitian kali ini adalah siswa kelas delapan Mts Nu 
Mazro’atul Huda Karanganyar Demak tahun akademik 2015/2016 yang berjumlah 
136 siswa yang mana terbagi menjadi 4 kelas dan setiap kelas mempunyai jumlah 
murid yang berbeda.yaitu kurang lebih ada 35 murid di setiap kelas. Penulis 
menggunakan kelas VIII D 1 yang terdiri dari 34 siswa. Penulis menggunakan 
teknik pengambilan secara acak dengan mengambil undian. Bentuk penelitian 
eksperimental dengan model Pre-tes dan Paska-tes serta penggunaan “Zip Zap 
Game” sebagai teknik pengajaran, digunakan oleh penulis dalam penelitian kali 
ini. Sedangkan, instrument yang digunakan adalah tes lisan yang pada akhir 
penelitian akan dianalisa menggunakan rumus t-tes. 
Hasil perhitungan t, t(hasil) adalah 13.97  pada tingkat signifikan 5% dan 
derajat bebas N-1, 34-1=33, dan t (tabel) pada 2.042. Angka 13.97, menunjukkan 
bahwa t(hasil) berada pada daerah kritis. Itu berarti hipotesis penelitian kali ini 
adalah H1, yang menyatakan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara 




Karanganyar Demak tahun akademik 2015/2016 sebelum dan sesudah diajar 
menggunakan “Zip Zap Game”. 
Berdasarkan hasil diatas, “Zip Zap Game” efektif untuk membantu siswa 
menerangkan tentang bagaimana mendiskripsikan sesuatu dengan cara yang benar 
dalam proses belajar mengajar. Selain itu media ini memberi kontribusi positif 
terhadap kemampuan berbicara dalam bahasa Inggris siswa. Penulis menyarankan 
agar guru menggunakan “Zip Zap Game” sebagai teknik pengajaran berbicara 
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